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No. 198 京 大広報
昭和55年度創立記念日行事講演会の開催
本学では，創立記念日（6月18日）を祝し講演会を下記のとおり開催いたします。本学教
職員，学生の皆さんの来聴を歓迎します。
?
岡本耕造（京都大学名誉教授） 演題実験の進め方とその思考について
一高血圧症の実験的研究を中心にしてー
日時昭和55年6月20日（金）午後3時30分
宇治地区構内電話番号の変更
本学字治地区の構内電話番号が昭和55年4月18
日（金）午後5時以後全面的に切り替えられた。
これは，字治地区が年々整備，拡充されるに伴
い電話回線が不足していたが，これを解消するた
め基幹整備の一環として，従来のA型交換機（実
装 600回線）を電子交換機（容量 1,200回線，実
装800回線）に取り替え，電話番号を変更したも
のである。
（事務局施設部）
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